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“Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan 
(yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup” 
(H.R Bukhari Muslim)  
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukuli 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah dan 
gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
 
“Jangan segan untuk mengulurkan tangan anda. Tetapi, jangan juga segan untuk 
menjabat tangan orang lain yang datang pada anda” 
(Pope John XXIII)  
 
“Kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah diperoleh secara instan, tetapi 
hanya bisa diperoleh dengan melalui proses panjang yang membutuhkan 
perjuangan”  
 
“Semangat, terus bermimpi, berusaha, yakin dan terus berdoa”  
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ABSTRAK  
 
Wardani Novikasari, NIM: S861502029. Perbedaan Pengaruh Model 
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Cooperative Learning tipe 
Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Ditinjau Dari Kemandirian 
Belajar (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri Kabupaten 
Kendal). Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Pembimbing II: Prof. 
Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Progam Studi Magister Pendidikan Sejarah, FKIP, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Perbedaan pengaruh 
penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar sejarah 
pada siswa kelas XI di SMA Negeri Kabupaten Kendal; (2) Perbedaan pengaruh 
antara siswa yang memiliki Kemandirian tinggi dan dan siswa yang memiliki 
Kemandirian rendah terhadap prestasi belajar sejarah pada siswa kelas XI di SMA 
Negeri Kabupaten Kendal; (3) Interaksi pengaruh penggunaan model 
pembelajaran dengan Kemandirian belajar terhadap prestasi belajar sejarah pada 
siswa kelas XI di SMA Negeri Kabupaten Kendal.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen, dengan desain faktorial 2 x 2. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal, tahun ajaran 
2016/2017. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tekhnik Multi 
Stage Cluster Random Sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel 
penelitian adalah siswa kelas XI IPS2 di SMA Negeri 1 Pegandon dengan jumlah 
31 siswa dan siswa kelas XI IPS3 di SMA Negeri 1 Cepiring dengan jumlah 35 
siswa. Instrumen yang dipakai adalah tes prestasi belajar dan angket kemandirian 
belajar. Uji hipotesis yang digunakan adalah Anialisis Varians (Anava) dua jalur. 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji kesetaraan, uji normalitas, dan uji 
homogenitas.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan 
pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 
Cooperative Learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar sejarah pada siswa 
kelas XI di SMA Negeri Kabupaten Kendal, dilihat dari F hitung > F tabel, atau 11, 
144 > 3, 14; (2) terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki 
Kemandirian tinggi dan dan siswa yang memiliki Kemandirian rendah terhadap 
prestasi belajar sejarah pada siswa kelas XI di SMA Negeri Kabupaten Kendal, 
dilihat dari F hitung > F tabel, atau 14, 748 > 3, 14; (3) tidak terdapat interaksi 
pengaruh penggunaan model pembelajaran dengan Kemandirian belajar terhadap 
prestasi belajar sejarah pada siswa kelas XI di SMA Negeri Kabupaten Kendal, 
dilihat dari F hitung < F tabel, atau 0, 026 < 3, 14.  
 
 
Kata Kunci: Model Problem Based Learning (PBL) dan Jigsaw, Kemandirian 
Belajar, Prestasi Belajar  
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ABSTRACT 
 
 
Wardhani Novikasari. NIM: S861502029. The Difference Effect Problem 
Based Learning (PBL) Model and Cooperative Learning Model’s Jigsaw Type 
Toward the History Learning Achievement Seen From Learning Autonomy 
(Experimental Study at the XI Students of SMA Negeri Kendal District). 
Thesis. Consultant I: Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Consultant II: Prof. Dr. Nunuk 
Suryani, M.Pd. Master of History Education Program, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta 
 
This research aimed to analyze: (1) the difference effect of using Problem 
Based Learning (PBL) model and Cooperative Learning Model’s Jigsaw type 
toward the History learning achievement at the XI students of SMA Negeri 
Kendal District; (2) the difference effect between the students who had a high 
Autonomy and the students who had a low Autonomy toward the History learning 
achievement at the XI students of SMA Negeri Kendal District; (3) the interaction 
effect of learning model with learning Autonomy toward the History learning 
achievement at the XI students of SMA Negeri Kendal District. 
 
This research used quantitative approach with experiment research type, 
with 2 x 2 factorial designs. The research population was all of the XI students in 
the whole SMA Negeri Kendal District in 2016/2017. The used sampling 
technique was Multi Stage Cluster Random Sampling technique. In this research, 
the sample of research was the students of XI IPS2 in SMA Negeri 1 Pegandon 
with the students number was 31 and the students of XI IPS3 in SMA Negeri 1 
Cepiring with the students number was 35. The instruments were a study 
achievement test and questionnaires. The hypothesis test was two paths of 
Analysis Variants (Anava). Before the hypothesis testing, the researcher did the 
equality testing, the normality testing, and the homogeneity testing. 
 
The result of the result showed: (1) there was any difference effect using 
Problem Based Learning (PBL) model and Cooperative Learning Model’s Jigsaw 
type toward the History learning achievement at the XI students of SMA Negeri 
Kendal District, seen from Fcal > Ftabel, or 11, 144 > 3, 14; (2) there was any 
difference effect between the students who had a high Autonomy and the students 
who had a low Autonomy toward the History learning achievement at the XI 
students of SMA Negeri Kendal District, seen from Ftabel > Fcal, or 14, 748 > 3, 14; 
(3) there was not any interaction effect using learning model with learning 
Autonomy toward the History learning achievement at the XI students of SMA 
Negeri Kendal District, seen from Fcal < Ftabel, or 0,026 < 3,14.  
 
 
Keywords: Problem Based Learning (PBL) model and Jigsaw, Learning 
Autonomy, Learning Achivement.  
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